Čitaocima »Jezika« by Uredništvo
Po svemu sudeći moglo bi se reći da ovdje 
može doći pridjev naften, odnosno nafteni, jer 
teškoća sa značenjem ne bi bilo nikakvih. 
Obratno ne ide, tj. pridjev naftonosan nikako 
ne može zamijeniti pridjev nafteni. Kad dakle 
Politikin .dopisnik nije upotrijebio naziv geo-
lozi ili geofizičari (jer ili oni to nisu bili ili 
nije znao tko su zapravo bili), ni stručnjaci za 
naft1J (na/taloga zasad nema), tada je trebao 
napisati nafteni stručnjaci. Veza, istina, nije 
obična, ali nije obična ni »naftonosni struč­





Zbog sve većih izdavačkih troškova Uprav-
m odbor Hrvatskoga filološkog društva bio 
je prisiljen da povisi cijenu »Jezika«, i to 
pretplatnu od 250 na 400 d za godište (pet 
brojen), prodajnu od 60 na 100 d po broju. 
Bez toga povišenja bilo bi ugroženo dalje 
izlaženje »Jezika« jer HFD ni uz dotaciju 
Savjeta za nauku i kulturu SRH ne bi moglo 
podmiriti sve troškove. Smatramo da u sa-
dašnjim prilikama nova cijena neće pretplat-
nicima biti veliko opterećenje jer je i ona 
znatno niža od stvarnih troškova. Napominje-
mo da su honorari od početka izlaženja Časo­
pisa, tj. od 1952, samo jedanput neznatno po-
višeni pa nam je ugodna dužnost ovdje istaći 
da su nas suradnici unatoč tome uvijek sprem-
no pomagali u našem nastojanju. Takvu po-
moć i razumijevanje očekujemo i od vas jer 
»Jezik« može uspješno vršiti svoj zadatak i 
dalje samo zajedničkim naporom svih nas: 
suradnika, uredništva, izdavača i čitalaca. 
Mi Ćemo nastojati da vas Časopis zadovolji 
vrijednim i zanimljivim prilozima i da izlazi 
na vrijeme, koliko to od nas zavisi. Vas mo-
limo da »Jezik« širite i na njega se pretplatite 
jer je to najpovoljnije i za vas i za časopis. 
Vi ga tako dobivate i jeftinije i redovitijc, 
a bez posebnoga napora, pogotovu Što Će se 
od sada primjerci za slobodnu prodaju tiskati 
u ograničenu broju. Pretplata uplaćena na 
vrijeme i bez posebne opomene, tj. do 15. ruj-
na svake godine, uhedjela bi Časopisu oko 
75 000 d za slanje čekovnih uplatnica, a ujed-
no bi omogućila da se naklada preciznije od-
redi, Što također znatno utječe na sniženje 
proizvodnih troškova. Do sada se »Jezik« ras-
pačavao u 2500-2600 primjeraka. Kad bi 
svaki sadašnji čitalac našao samo po jednoga 
pretplatnika, izdavački bi troškovi bili još 
niži i »Jezik« bi s dosadašnjom dotacijom 
lakše uskladio primitke i izdatke. Nadamo se 
dakle da Ćete imati razumijevanja za ovo po-
višenje i ubuduće ostati redoviti čitaoci 
»Jezika«. 
Pretplata se šalje »Školskoj knjizi«, Za-




Molimo čitaoce da poprave nekoliko pogrešaka koje na prvi pogled nisu primjetljive, a 
sve osim posljednje znatno mijenjaju smisao. 
Na 2. str., 15. red odozdo mjesto obrazovanih treba neobrazovanih, na 3. str„ 9. red 
odozdo mjesto uklopio treba oklopio, na 73. str., 7. red odozdo mjesto samih treba istih, na 
80. str„ 8. red odozgo mjesto stalna treba nestalna, na 84. str. ispod autorova imena i prezi-
mena treba staviti brojku I. 
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